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De in dat  kader noodzakel i jke afweging tussen de door de regel ing
naar haar aard verschaf te rechtszekerheid en de ernst  van de gecon-
stateerde gebreken, zaL bí j  een benader ing vanui t  toeËsing aan de
rechtszekerheid,  rnoeten plaatsvinden in het  kader van de vastste l l ing
van de ui twerking van het  desbetref fende beginsel  i .c .  Di t  zou
kunnen verk laren \^raarom de H.R. het  gewicht  van de tweede afwegings-
factor ,  ook indien deze wordt  aangemerkt  a ls schending van de
eisen van rechtszekerheid,  bepaal t  in het  kader van de wetmat igheids-
en wi l lekeurtoets ing,  d ie,  zoals h ierboven werd aangegeven, recht
doen  aan  de ,  i n  he t  kade r  van  de  t oe t s i ng  van  a . v . v . ' s ,  aan  he t
rechtszekerheidsbeginsel  toe te kennenbetekenis in aI  z i jn aspecten.
V ,25 .5  Bev ind ingen
In de voorafgaande paragrafen is getracht, aan de hand van de
eerder geschetste gedachtenvorming en de daaraan gewi jde over-
wegingen, een v is ie te ontwikkelen op de aard en de z in van een
rechter l i jke beoordel ing van het  bestuursoptreden. Daarbi j  is
rekening gehouden met de huid ige standvan de desbetref fende wetgeving
en de re levante jur isprudent ie en met de actuele problemen rond de
reguler ing van en de contro le op de bestuurstaak.
Deze v is ie zal  h ierna,  mede ter  accentuer ing van de samenhang
tussen de verschi l lende aan de orde gestelde elementen,  worden
samengevat.  De daartoe puntsgewi j  s  geformuleerde bevindingen v loe ien
rechtstreeks voort  u i t  hetgeen hierboven is gesteld en kunnen dan
ook niet  los daarvan als zel fstandige ste l l ingen worden beschouwd.
I  De essent ie van de taak van de,  u i tsTui tend ad hoc op beroep va.n
een beTanghebbende optredende, adminístrat ieve rechter  is  geTegen
in de bevorderÍng van de rechtszekerheid van de burger ter zake
van de voorschriften en beperkingen, gesteTd aan het hem betreffende
bestuursoptreden. De zin van deze taak moet dan ook worden beschouwd
in het  kader van het  spanningsveTd tussen indiv idu en gemeenschap-
(sorganen),  BedoeTde z in is  geTegen in het  vert rouwen bi j  de jus-
t í t iabelen dat  de rechter  b i j  z i jn oordeeTsvorming part i jd igheid
in posi t íeve z in29 ten diensie a in bepaalde beTangán en doeTsteT-
Tingen, e igen aan bestuur l i jke beTeids- en beslu i tvorming,  vermi jdt .
Aan dit vertrouwen wordt een grondslag geboden in de gebondenheid
van de rechter  aan geobject iveerde,  aTgemene rechtsnormen, waaraan
de rechtszekerheid wordt  ontTeend en in de -  aTdus ook binnen de
verhouding Èussen de gemeenschap en haar organen aanvaardbare-
onafhankeTi jksheídswaarborgen waarmede de posi t ie van de rechter
is  omgeven-
I .1 Rechtszekerheid wordt  verschaf t  en bevorderd door de (nadere)
ident i f icat ie en ui twerking van die e lementen van hetgeen rechtens
is in de verhouding tussen een burger en een bestuursorgaan, d ie
zowel  op min of  meer geobject iveerde wi jze -derhalve niet  in re levanËe
mate op basis^van de eigen inzichten en overcuig ingen van degene
d ie  oo rdee l t r u -  a l s  op  i n  zeke re  ma te  van  f e i t e l i j ke  w i sse l i ngen
geabstraheerde,  op algemene rechtsnormen betrokken wi jze kunnen
29 Zíe tpofdstuk 19.
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worden geduid. De bevordering aldus van de rechtszekerheid kri jgt
mede gestalte in de mogeli jkheid dat dergel i jke elementen ook
zonder ge individual i  seerde, formele expl ic i ter ing eni germate kenbaar,
a l thans  voorspe lbaar  z í jn .
I .2 Deze rechtszekerheid vormÈ wel een dwingend, doch in de regel
geen uitputtend r ichtpunt voor de bestuurl i jke besluitvorming. In
al haar vormen, maar zeker waar het gaat om het forrnuleren van
algemene beleidsl i jnen of het totstandbrengen van wettel i jke rege-
l ingen, wordt die besluicvorming in veel opzichten ingegeven door
andere dan via de geobjectiveerde rechtszekerheid geindiceerde
overwegingen, Ze voltrekt zich dan ook in belangri jke mate binnen
het kader van inst i tutên en procedures die hun rat io vinden in de
eisen die in de verhouding tussen de gemeenschap en haar organen aan
het bestuursoptreden worden gesteld. Die eisen impliceren tevens
dat vanuit laatstgenoemde verhouding, grenzen zí jn gesteld aan de
gronden waarop de onafhankeli jke rechter met zi jn oordeel kan
treden in de aan het aangevochten bestuursoptreden ten grondslag
l iggende besluitvorming.
II  Het gesteTde omtrent de objectivering van het rechterl i jk oordeel
impTiceert,  voor wat betreft de admínistratíeve rechtspraak, een
afwijzing van de vri j  hoge mate van ius in causa positum, die het
gevolg zou zi jn van een optreden van de administrat ieve rechters
a7s goede mannen, oordeTend naar biTTijkheid.
IL1 Een dergel i jk optreden is niet in overeenstenning met de
ratio van deze rechtspraak, noch met de daarmede nauw verbonden
afbakening van taken en posit ie tussen rechter en bestuursorganen,
noch ook met de in de verhouding tussen de gemeenschap en haar
organen vereiste legit imiteit  van de behart iging van gemeenschaps-
belangen en van de rechtsvorming dienaangaande.
II I  De objectivering van het rechterTi jk oordeeT brengt met zich
dat de rechter niet ten vo77e treedt in a77e (rechts)vragen htaar-
voor het bestuur zich gesteTd ziet en derhaTve ook geen uitputtend
oordeeT kan geven over de bestuurTi jke besTuÍtvorming, doch zich
beperkt tot een toetsing op onrechtmatigheid, opgevat a7s schending
van de rechtszekerheid die ontTeend kan worden aan de geobjectiveerde
betekenis van eíetteTi jke normen, aan het verbod van wiTlekeur en
aan de door de staatsrechtel i jke posit ie van het bestuur ten opzichte
van die van de rechter bepaaTde betekenis van de beginseTen van
behoorl i jk bestuur.
I I I .1  Het  op  de  rech tszekerhe id  be t rokken oordee l  van  de  admin i -
strat ieve rechter vindt zi jn grondslag in:
a. de kenneli jk door de wetgever beoogde dwingende normering van
de bestuursgestie, waarbi j  niet de vraag centraal scaat naar
de in  he t  l i ch t  van  de  wet te l i j ke  bepa l ingen (meest )  ju is te
bes l i ss ing ,  doch de  v raag o f  de  genomen bes l i ss ing  in  s t r i jd
moet worden geacht met teksË en strekking van de wettel i jke
norm. Nauw hiermee verbonden is de, op kenneli jk heersende
rechts opvatt ingen geènte, wi l lekeurtoets ing, die zich ontwikkelde
u i t  de  ob jec t iver ing  van wetmat ighe id  a ls  rech ter l i j ke  beoor -
de l ingsmaats ta f .
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